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Г л а в а  1. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О -П Р А В О В Ы Е  ПР ОБ ЛЕ М Ы  
И С П О Л Ь З О В А Н И Я  ВЫ Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й  ТЕХНИ КИ  
В С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И И  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
О РГА Н О В В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л
§ 1. Методологические проблемы воздействия права  
на использование вычислительной техники 
в управлении органами внутренних дел
У п равлен ие  явл яется  предпосы лкой норм альн ого  ф ункц ио­
нирования всякой системы, поним аем ой к а к  совокупность э л е ­
ментов, н аход ящ и хся  во взаим одействии . П о  х а р а к т е р у  сис­
тем, в которых осущ ествляется  у п равлени е, р а зл и ч а ю т  виды 
уп равлени я. Д л я  поним ания  роли  и места п р ав а  в управлени и  
особенно в а ж н о  р азл и ч ать  таки е  виды уп р авл ен и я ,  к а к  соци­
альное  управлен и е  и уп равлен и е  технологическим и проц есса­
ми (технологическое, техническое уп р авл ен и е) .
С оциальное  уп равлен и е  —  это  у п р авл ен и е  лю дьм и, о б ъ е ­
диненными в разли чн ы е  коллективы  —  орган и зац и и , предпри­
ятия, учреж ден и я  и т. д. У п равлен и е  м аш и н ам и , м ех ан и зм а­
ми, а т а к ж е  уп равлен и е  технологическими процессами — р а з ­
личны ми физическим и , химическими и иными процессами, 
протекаю щ и м и в соответствую щ их технологических устройст 
мах - это технологическое управление.
Сущ ность социального  у п р авл ен и я  х ар актер и зу ется  с л е ­
дую щ ими моментами:
1) управлен и е  явл яется  особой социальной ф ункцией , к о ­
торая  возни кает  из потребности сам ого  общ ества  к а к  с л о ж ­
ной динамической  с ам о у п р ав л яем о й  системы и со п р о во ж дает  
всю историю  о бщ ества , п ри обретая  политический х ар актер  и 
соответствую щ ие государственны е формы;
2) с о д ер ж ан и е  у п равлен и я  к а к  социальной функции про­
является  в организую щ ей  деятельности  лю дей , достигаемой 
путем объедин ения , согласованности , регулирования , коорди ­
нации и контроля;
3) о р ган и зу ю щ ая  н ап р авл ен н о сть  социального  у п равлен и я  
неразры вно  с в я за н а  с властн о-орган изую щ ей  деятельностью , 
ибо стройная  о р ган и зац и я  н евозм ож н а  без господствую щей 
воли и власти  авторитета . Это значит , что управлен и е  в сф е­
ре общ ественны х отношений д о л ж н о  осущ ествляться  на осно- 
нове подчиненности и единства роли участников  совместной 
деятельности;
4) соци альн ое  управлени е  всегда  п р ед усм атри вает  н а л и ­
чие субъектов  уп равлен и я .  О н о  осущ ествляется  б л а го д а р я
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шпиц)*п'|г! к 11м см» 1ям (управленческим  отнош ениям) м еж ду 
людьми.
( л пню. м. социального  у п равлен и я  п роявляется  в его со­
д ерж ан и и , которое н ар яд у  с социально-политической имеет 
п гехнико-организационную  сторону. Е сли  соци альн о-полити­
ческие характеристики  р аскр ы ваю т, кем и в каких  классовы х 
интересах осущ ествляется  управлени е, то тех н и к о -о р ган и за ­
ционные характери сти ки  р аскр ы ваю т, к а к  о р ган и зован о  у п ­
равлен и е  и с помощ ью  каких средств оно осущ ествляется .
Таким о бразом , содер ж ан и е  социального  у п равлен и я  о к а ­
зы вается  весьма м ногоплановым. В советской ю ридической и 
.экономической ли тературе ,  в частности за  последнее время, 
-предприняты глубокие исследования  д л я  изучения с о д е р ж а ­
ния  социального  управления. В ы деляю тся  несколько подходов 
к  этой  проблеме.
Э коном ический— рассм атр и вает  содер ж ан и е  социального 
у п равлен и я  как  познание и практи ческое  использование  с по­
мощ ью  различны х организац ионн ы х и п равовы х ф орм си сте­
мы экономических законов , к а к  устан овлен ие  п рави льн ого  со­
отнош ения м еж ду  действием  этих  закон ов  —  зак о н а  оплаты  
.по тр у ду  н т. д. В р ам к ах  этого подхода р аскр ы ваю тся  и под- 
.черкиваю тся обусловленность социального  у п равлен и я  эк о ­
номическим базисом общ ества , его надстроечный характер ,  
роль, с в язан н ая  с о б сл у ж и ван и ем  социально-экономических 
процессов, и т. д.
Кибернетический — рассм атр и вает  содерж ан и е  у п р а в л е ­
ния в категориях  у п равляю щ ей  и уп равляем ой  систем, о б р а т ­
ной связи , структуры  (т. е. о р ган и зац и и  социального  у п р а в ­
л е н и я ) ,  критериев, ограничений, целевой функции у п р а в л е ­
ния, оптим изации у п равлен и я  и т. д. Д л я  этого  подхода х а ­
р ак тер н а  тенденция  вы делять  общ ие законом ерности , прису­
щ ие у правлени ю  в разны х систем ах — социальны х, биологи­
ческих, технических и т. п. О днако  наличие общ их за к о н о ­
мерностей и социального  и технологического у п равлен и я  ни 
в коей мере не д о д ж н о  засл о н ять  принципиального  р азличия , 
которое сущ ествует м еж ду  ними. Это р азл и ч и е  п орож дает  
специфические законом ерности  у каж до го  вида управления, 
и распространение  законом ерностей  одного вида у правлени я  
на  другой без учета их специфики, нап рим ер  при создании 
автом ати зи рован н ы х  систем уп равлен и я ,  ведет к ош ибкам , 
о казы в ается  принципиально неосущ ествимым.
Такой  ош ибкой могут яв л яться  представлени я, что в со­
ци альн ом  управлени и поведение лю дей осущ ествляется  авто ­
матически, т. с. без применения специальны х п равовы х и 
нравственны х регуляторов , что в социальном  управлении, точ ­
но т а к  ж е ,  ка к  и в технологическом, передача информации
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может осущ ествляться  с помощ ью импульсов, без преобразо- '  
вания ее в докум енты , доступные восприятию  лю дей, что в 
социальном и технологическом у п равлен и и  сущ ествую т одни 
и тс  ж е  способы организац ии  действия элем ентов  системы 
и т. п.
И нф орм ационны й— рассм атр и вает  содер ж ан и е  со ц и ал ь ­
ного у п равлен и я  к а к  совокупность определенны х операц и й  с 
информацией, к а к  ее преобразование , воздействие ц и р к у л и ­
рующей в системе информ ации на поведение людей. Д ан н ы й  
подход основан  на том, что киберн етика , теория информ ации 
н некоторые д руги е  науки вы делили ин форм ационную  при ро­
ду уп равлени я, а именно установили , что в у п равлен и и  всег­
да происходят получение ин ф орм аци и о зн ач ен и ях  (п а р а м е т ­
рах )  состояния у п равляем ого  объекта ,  о б р аб о тка  полученной 
информации, в ы р або тка  уп р авл яю щ его  воздействия (реш е­
ния) и, наконец, контроль и а н а л и з  результатов  воздействия 
им уп р авл яем ы й  объект , т. е. осущ ествляю тся  определен ны е 
операции с информацией . Эти операции составляю т  с о д е р ж а ­
ние всякой управленческой  деятельности.
Ю риОичсский рассм атр и вает  социальное управлени е ' 
п реж де  в сею  ка к  орган и заторскую , в том числе исполн итель­
но распоряди тельн ую , деятельность  государственны х органов, 
направленн ую  па вы полнение закон ов , приняты х о рганам и  
власти.
В р ам к ах  этого  подхода р аск р ы в ается  в а ж н е й ш а я  особен­
ность социального  у п р авл ен и я  —  его соци альн о-политическая  
сторона. То обстоятельство , что соци альн ое  у п р а в л е н и е — это 
у правлени е  лю дьм и, что оно о т р а ж а е т  определен ны е кл ассо ­
в ы е ,  соци альн ы е интересы, приводит к создан ию  и и сп ользо­
в а н и ю  в социальном  у правлени и  классового  регу л ято р а  пове­
д е н и и  лю дей  — социальны х норм: нравственны х, п равовы х  и 
л р .  С р е д и  этих норм —  правовы е нормы, т. е. п р а в и л а  пове- 
' е н и и ,  обеспеченные возм ож н остью  государственного  принуж - 
д<л и я ,  я вл яю тся  важ н ей ш и м  инструментом  соци альн ого  уп­
р а в л е н и и .  П р а в о  к а к  система норм у п орядочи вает  общ ествен- ' 
н ы е  отнош ения, при дает  им стабильность.
Ю ридический подход  ан ал и зи р у ет  место и роль п рава  в 
управлении, о п р ед ел яет  содер ж ан и е  подзаконной исполни­
т е л ь н о  распоряди тельн ой  деятельности  государственны х о р г а ­
н о в ,  вы р а б а т ы в а е т  реком ендации по ее соверш енствованию .
Д л я  юридического подхода особенное значение  имеет та 
ра ш онидность соци альн ого  уп р авл ен и я ,  которая  обозн ачается  
как государственное управление. Оно х ар актер и зу ется  преж - 
и всего тем, что су бъ ек там и  у п равлен и я  (у п р авл яю щ ей  сис- 
1смой) вы ступаю т органы  государства  — государственны й ап­
парат. Слою д еятельность  органы  у п равлен и я  осущ ествляю т
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н/I o> imn. и . iiomoiumo Ирина. Это означает , что устаповле- 
ниг, i.ihpiii.M'iiiic н д о стиж ение  целей уп равлен и я ,  осуществ- 
'Ic i i ih  <|>упкипй п методов уп равлени я, о р ган и зац и я  с и с т с м е л  
управления, принятие управленческих решений, их исполне 
нпс обеспечиваю тся  правом.
Д л я  понимания роли п р ав а  в управлении, в том числе д ля 
понимания процесса создан ия  и ф ункц иони рования  правовых 
основ автом атизац ии  уп равлен и я ,  весьма важ н ы м  является  
знан ие  различны х свойств п р ава :  нормативности, си стем нос­
ти, ф орм альн ой  определенности, конкретизации и др.
Н орм ативность  п рава  закл ю чается  к а к  в том, что право  
создает  единую непрерывно действую щ ую  систему типовых 
м асш табов  поведения лю дей ’, т а к  и в том, что дан ны й м ас ­
ш таб  (м ера)  обеспечивается  возм ож ностью  государственного 
принуж дения , явл яется  о б язател ьн ы м  д л я  лиц  и о р г а н и за ­
ций. Н орм ативность  п рава  п роявляется  в ф актическом  еди н ­
стве таки х  свойств правил  поведения, как  обобщ енность и 
обязательность.
В оздействие на общ ественные отнош ения при помощи о б ­
щих п обязательны х  прави л  поведения п р ед ставл яет  собой 
способ нормативного руководства  обществом.
С ледую щ ее свойство п р ава ,  которое позволяет  его исполь­
зовать  г. социальном управлении, в том числе при его ав то ­
м атизации — это  системность.
Воздействие на общ ественны е отнош ения о к а зы в а ю т  не 
отдельны е правовы е нормы, а совокупность п равовы х норм, 
сл о ж и в ш ая ся  в систему в соответствии с хар ак тер о м  тех о т ­
ношений, которые эти нормы при званы  регулировать , а т а к ­
ж е  в соответствии с используемым в этой области  х а р а к т е ­
ром правовы х средств (методом правового  регу л и р о ван и я ) .
С истема п рава  — это совокупность отраслей  п р а в а  ( г р а ж ­
данское, адм инистративное, трудовое п р аво  и т. д . ) ,  п равовы х 
институтов (совокупность правовы х норм, регулирую щ их к а ­
кую -либо обособленную , отдельную  область  общ ественны х 
отнош ен ий), правовы х норм 2.
Н еобходим о подчеркнуть, что системность п рава  о к а з ы в а ­
ет свое оп ределяю щ ее влияние  на правотворческую  д е я т е л ь ­
ность: р абота  над  вновь со зд аваем ы м и  нормативны ми актам и  
обязательн о  д о л ж н а  учиты вать  сущ ествую щ ую  систему п р а ­
ва, другие, у ж е  действую щ ие в соответствую щ ей области  уп ­
равления , правовы е нормы.
П од ф орм альн ой  определенностью п рава  поним ается  чет­
к а я  ф и ксац и я  в п равовы х нормах соответствую щ его п р ав и ла  
поведения, условий, при которых д о л ж н о  осущ ествляться  это  
поведение, указан и й  на возм ож н ы е меры государственного  
п ри нуж дения  в сл учае  отклонения от предписы ваемого  пове­
дения (у казан и я  на меры ю ридической ответственности за  
наруш ение правовой н орм ы ).  Б ез  этих  элем ентов  нет п р а в о ­
вой нормы.
Н акон ец , кон кретизаци я  п рава  —  это  тако е  свойство, к о ­
торое связан о  с процессом д етал и зац и и ,  кон кретизаци и  э л е ­
ментов одних правовы х норм в других. Процесс к о н кр ети за ­
ции возни кает  в ходе правотворческой  деятельности , осущ ест­
вляется  в установленном  порядке. Н ап р и м ер ,  общ ие п редп и ­
сания  законов  кон кретизирую тся, д етал и зи р у ю тся  в постанов­
лениях п рави тельства . Н а  основе общ их норм, регулирую щ их 
чеятельность всех органов  уп р авл ен и я ,  создаю тся  локальн ы е  
нормы, т. е. нормы, действие которых ограничено территори- 
гй или р ам к ам и  соответствую щ его п редп ри яти я  или у ч р еж д е­
ния Больш ин ство  норм, у стан ав ли в аю щ и х  п равовое  п о л о ж е ­
ние структурны х п од разделени й  органов  у п равлен и я  — это 
л окал ьн ы е  нормы. Л о к ал ь н ы е  нормы, ка к  прави ло , с о д е р ж а т ­
ся к долж н остн ы х  инструкциях. Л о к ал ь н ы е  н о р м ы — э т о  нор­
мы, издаваем ы е  в п ределах  своей компетенции р у ковод и теля ­
ми соответствую щ их предприятий  и учреж дений. Л о к ал ь н ы е  
нормы, как  прави ло , кон кретизи рую т общ ие нормы, р е г л ам е н ­
тирующие структурны е, ш татны е вопросы деятельности  п ред ­
приятии, о р ган и зац и й  и учреж дений.
П равовы е  нормы, которые л е ж а т  в основе государствен­
ного у п равлен и я  и с л у ж а т  средством  осущ ествления  о р га н и ­
зационной, п реж де  всего исп олнительно-распорядительной  д е ­
ятельности, н аходят  свое вы р аж ен и е  в разли ч н ы х  п равовы х 
пктнх.
Глким образом , нормы п р ава ,  про гр ам м и р у я  у п р ав л ен ч ес ­
ки» отнош ения, со зд аю т  тем сам ы м  норм ативно-п равовую  о с ­
нову механизм а государственного  уп равлен и я .  Э та  основа 
обеспечивает  единство и необходимую стабильн ость  у п р а в ­
ленческих функций, ф орм  и методов их осущ ествления  в о б ­
щесою зном, республикан ском  и местном (в п ределах  к о н кр ет ­
ных адм и ни страти вн о-терри тори альн ы х  единиц) м асш табах .
Н орм ати вн о-п равовую  основу дан н ого  м ехан и зм а  с о с та в ­
л яю т  все без исклю чения отрасли  п р ава .  И х  н о р м ати вн о-п ра­
вовой м атери ал  полностью (адм и нистрати вного  п р а в а )  или 
частично (всех иных отраслей  п р а в а )  имеет непосредствен­
ное отнош ение и о р ган и зац и и  ц ел ен ап равлен н ого  ф ун кц и он и ­
рования  м еханизм а уп равлен и я .  К  примеру, советское госу­
дарственн ое  п раво  определяет  конституционные основы ф о р ­
м ировани я  органов  (субъектов) государственного  у п р а в л е ­
ния. Ф инансовое п р аво  за к р е п л я е т  систему ф и нан си рования  
управленческих  операци й и у п равлен и я  в целом. Трудовое 
право  реглам ен ти рует  о р ган и зац и ю  тр у да  с л у ж а щ и х  а п п а р а ­
та уп равлени я . Уголовное право  созд ает  систему уголовно-
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п|>.|и«мн.1 ч м< |» и щ и Ц .1 ф ункц иони рования  м ехан и зм а  управле-ки придает  им оф ици альн ое  правовое значение. Тем сам ы м  
ним, и м • .141.1 м ныполннет охрани тельную  роль и т. д. государство имеет возм ож ность активно  способствовать  внед- 
Гакая постановка вопроса ни в коем случае  не н а р у ш а е ‘1 рению прогрессивных технических норм в производство  и уп- 
и л е с  гной обособленности различны х  отраслей  п р ава .  Онар.-шление, способствуя ускорению научно-технического прог- 
к  м более не у щ ем л яет  адм и нистрати вного  п р ава ,  поскольку ресса. С ледует  отметить, что вы делени е  технико-ю ридических
не наруш ается  главны й критерии его сам остоятельности  — 
предмет правового регулирования  (управленческие  отнош е­
н и я) .  Вместе с тем такой  подход к определению  нормативно- 
правовой  основы механизм а государственного  у п р авл ен и я  з а ­
остряет  вним ание на многоаспектном ан а л и зе  дан ной  основы, 
что особенно важ н о  в плане  комплексного изучения э ф ф е к ­
тивности действия  п рава  в сф ере  уп равлени я .
Одной из х ар актер н ы х  черт правовиго р егули рован и я  от­
ношений в сфере у п р авл ен и я  я в л яется  ш ирокое применение 
социально-технических и технико-ю ридических норм. Теория 
права  связы вает  появление дан ны х норм с необходимостью 
иметь п р ави ла  о б р ащ ен и я  лю дей  с предм етам и и орудиям и  
производства. В технических норм ах на первый план  вы д ви ­
гаются производственно-технические требовани я, которы е ис­
пользую тся во взаим оотнош ениях лю дей и природы, что п р и ­
дает  им х арактер  социального. С оци альное  значение  техни­
ческих норм усиливается  в связи  с поддерж кой  их собл ю де­
ния и осуждением их наруш ения  со стороны государства . Та 
кие нормы могут ф икси роваться  в актах  общ ественны х о р г а ­
низаций или в нормативны х правовы х актах.
Социально-технические нормы оп ределяю тся  уровнем  р а з ­
вития  науки и техники, непосредственно участвуя  в ф орм и ро­
вании и реал и зац и и  производительны х сил общ ества. Н а р у ­
шение технических норм влечет за  собой невыгодные, а часто 
крайне вредны е последствия д ля  человека и общ ества. П оэто ­
му сущ ествует постоянная  необходимость обеспечения таки*  
норм правовы ми, организационны м и, м оральны м и и иными 
средствам и . Технические нормы, которым государство  п р и д а ­
ст  общ еобязательное , ф орм альн о-ю ридическое  значение, н а ­
зы ваю тся  технико-юридическими норм ам и . П равовое  зн аче­
ние технические нормы могут приобрести через вклю чение 
технического п рави ла  в правовую  норму в качестве  ее диспо­
зиции, становясь ее расп оряж ен и ем  (п р ави л а  о б р ащ е н и я  с 
маш и нам и  и м ех ан и зм ам и ) ,  а т а к ж е  в случаях , когда техни­
ческая  норма становится  дополнением к правовой  норме. Н а ­
пример, когда технические требовани я, с о дер ж ащ и еся  в со­
циальны х технических инструкциях или других д окум ентах , 
разр або тан н ы х  специальны м и техническими орган ам и , берут­
ся под государственную  защ иту.
Во всех случаях  государство  оценивает  практическую  ц е ­
лесообразн ость  технических прави л  и в зависимости  от оцен-
норм в отдельны й вид  социально-технических норм имеет су ­
щ е с т в е н н о е  практическое значение. Ведь отож дествление  д а н ­
ных норм н еи збеж н о  будет рассм атр и ваться  ка к  п р а в о н ар у ­
шение, что приведет к неоп равданн ы м  ю ридическим послед- 
с Iмним, к смешению предм ета  и пределов  действия  п равовы х 
м технических норм, к нивелировке разли чи я  м еж д у  о б щ ест­
венными отнош ениями и отнош ениям и людей к природе, к 
вещ ам  3.
I исследование практи ки  приводит к вы воду о том , что 
11111 зам етн о  р асш и р я ет  удельны й вес т аки х  норм в законо- 
Iательстве, что способствует к а к  разви ти ю  достиж ений науки 
и гехники, т а к  и внедрению  их в сф еру  прои зводства  и у п р а в ­
ления. Особенно зам етн ое  расп ространение  получили техни­
ки юридические акты  в связи  с создан ием  и внедрением  ав- 
гоматиапрованны х систем уп равлен и я .  По со дер ж ан и ю  техни­
ки юридический акт  п ред ставляет  собой утверж ден н ы й  ком ­
петентным государственны м органом  целевой комплекс в з а и ­
модействую щих, научно р азр або тан н ы х  технических и п р а в о ­
вых норм и предписаний, нап равлен н ы х  на непосредственное 
р егулирование  прямого  отнош ения субъектов  к о б ъ ек там  их 
(еительпости, р еал и зац и я  которого обеспечивается  к а к  юри- 
шчеекой ответственностью , т а к  и м атери альн ы м  с ти м у л и р о ­
ванием ' В отличие от технико-ю ридических норм ативно-тех­
нические лкгы не имеют правового  х а р а к т е р а ,  т а к  к а к  не 
обгСНечсНЫ санкциям и.
Iечннко юридический акт (о р ганизац ионн ы е стан дарты , 
оЛщешри( и ные методические м атери алы  и т. п.) содерж и т  
одновременно н м хни чески е  и правовы е предписания  и о б ла-  
1лс1 1.ТКНМИ при ш мками, к а к  норм ативность  и ю ридическая  
сила , I Iк как он утвер ж дается  компетентным государствен­
ным органом  Технические нормы и предписан ия , входящ ие в 
содер ж ан и е  дан ного  акта ,  о т р а ж а ю т  как  отнош ение людей 
I м аш инам  и м ехан и зм ам , т а к  и способы, приемы различной  
деятельности людей. В отличие от норм ативно-п равового  а к ­
та, регулирую щ его  отнош ения  су бъ ект— субъ ект  (поведение 
л ю д ей ) ,  технико-ю ридический акт  регулирует  отнош ения су­
бъ ект— объект. О н  н ап р авл ен  па регулирование  отношений 
(деятельности) лю дей к орудиям  и средствам  труда , продук­
ции, о р ган и зац и и  трудовы х процессов и т. д. С о д ер ж ан и е  тех- 
11нко юридического акта ,  ка к  сп р авед ли во  отм ечаю т исследо­
ватели , отвечает  на вопрос: «Что и к а к  нуж но д ел а т ь  д л я  то-
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і" .  11«*<>»•» ". •' содерж ан и е  норм ативно-правового  акта  о тр а 111М(. д еятельность  органов государственного  у п р авл ен и я  и их 
/г. леї іоі и четкую структуру: «Если.., то и н а ч е . . .» 5. Т ехн и корл^оп щ ков  в условиях  ф ункц иони рования  АСУ 7. 
юридические акты являю тся  правовой  формой авто м ати зац ш  Р егл ам ен тац и я  п равовы х отношений в условиях АСУ осу- 
упр.чмленпи н ш ироко использую тся при построении АСУ, и^цестпЛяется к а к  ор ган ам и  власти  и уп равлен и я ,  вы ш естоящ и- 
ф ункц иональн ы х и обеспечиваю щ их подсистем, а т а к ж е  в о т мм М() отнош ению к системе уп равлен и я ,  создаю щ ей  АСУ, так  
нош ениях взаим освязи  с другими А СУ  и о рганам и  государст,,  о р ган ам и  у правлени я  самой системы, т. е. на уровне соот- 
венного управления. В первом случае  речь идет п реж де  всег(ш п-гвующего ведомства. Д л я  нас сущ ественны м явл яется  
об  организац ионн ы х с тан д ар тах  (напри м ер , ГОСТ 20.914-7.рт .(>МОТр1>цИе ком плекса  норм ативны х актов, составляю щ и х  
«А втом атизированны е системы уп равлени я. С тади я  создания ,,реповое обеспечение отраслевой  автом ати зи рован н ой  систе- 
С о д ер ж ан и е  и ор ган и зац и я  работы » или ГО С Т 6.10.1-75 « У н и мм упрлвлеии я  (О А С У ). Зн ач и м о сть  такого  рассм отрени я  оп- 
ф ици рован ны е системы докум ентации . Основные п о л о ж е н и я ^  „гляетеи тем, что оно п озволяет  гл у б ж е  уяснить роль пра- 
и др  ) .  . ил л лмтоматизации уп равлени я, а т а к ж е  увидеть типичное,
Второе н ап равлени е  представлено  таким и  аспектам и, какущ ,нереальное в содерж ан и и  правового  обеспечения любой 
П олож ени е  о вы числительном центре ( В Ц ) ,  постановления, ф .имш государственного уп равлени я . В этом п л ан е  важ н ей - 
1 КМ І о правовы х требовани ях  к докум ентам  на м а г н и т н о й , ш а ч е п и е  имеют акты , реглам ен ти рую щ ие порядок созда- 
ленте. В целом технико-ю ридические аспекты в п р ав о в о м ,п т  АС,у, вк л ю ч ая  директивны е документы  и норм ативны е 
обеспечении автом ати зац и и  управлени я  вы полняю т регуля-цы  м, о п ред еляю щ и е  основные н ап р авл ен и я  соверш еиствова- 
тивную , информ ативно-реком ендательную , охранительную , щи і у п равлен и я  на основе применения эконом ико-м атсм ати- 
организац ионн ую  (функции. Они явл яю тся  средством  обсспе-м* г кп \  методов и средств вы числительной техники; инструк- 
чения использования достиж ений Н Т П  в сф ере г о с у д а р с т в е н - м <1 одические м атери алы  по создан ию  АСУ; при казы  
ного управления. Ш ирокое применение в правовом  регулиро- мниш и |>»тмл о создании АСУ, се структуре, ф инан си ровании  
ванни технико-юридических актов свидетельствует  о расш и-ц  і д.; при казы , у тв ер ж даю щ и е  проектную  докум ентацию , ее 
рении областей  правоприм енения  в связи  с использованием  с о п л  л, порядок реализаци и .
достиж ений 1ГГІІ. С ущ ественное значение  имеют т а к ж е  акты , определяю щ и е
С расш и рением  границ правового регулирования  управ- ї ї л гус АСУ, ее организац ионн ую  структуру  и комплексную  
ленческой деятельности  в условиях м еханизации и автом ати  компетенцию звеньев, вкл ю чая  п р а в о в ы е 'а к т ы ,  у стан авли ва-  
заци и  происходит и сущ ественное изменение х ар а к те р а  содер- |<>щм< компетенцию  министерства  по вопросам создан ия  и 
ж а н и я  правового  регулирования . В л и тературе  появилось по- „їм ф( и їй \ '  У; н орм ативны е акты , реглам ен ти рую щ ие  дея-
нятие «правовое обеспечение АСУ», которое определено к а к ........ її. нычислительных центров; при казы  министерства о
«комплекс правовых норм, обеспечиваю щ ий системе правовой шд.ічлч и ф ункц иях  АСУ, о в заим оотнош ениях  Г лавного  вы- 
статус, разр або тку ,  внедрение, эф ф ективное ф ункционирова- чім іщ < п .н о ю  центра (Г В Ц )  с уп р авл ен и ям и  и отдел ам и  ми- 
ние и ее д альн ей ш ее  развитие  в н ап равлени и  поставленной м ш і < і "  1,11 пн юных ггррпториальны х п ведомственных под-
перед  А С У  цели»®. 'П равовое обеспечение систем управлени я  рцпп-.м............ ....  к мы уп равлени я; при казы , у стан авли ваю щ и е
реш ает  в заи м о связан н ы е  и одновременно относительно сам о орглим і;щиоии\то п р у к т у р у  Г В Ц  и подчиненных ем у ВЦ ; по- 
стоятельны е зад ач и  сбора и систем атизац ии  правовой  иифор /южеиие  об оі имлх  и уп равлен и ях  м инистерства, зани м аю - 
мацни, регулирую щ ей общ ественны е отнош ения в п ределах  щн.чеи вопросами внедрения  ПТГІ (в том числе А СУ) в отрас- 
подсистем и за д ач ,  реш аем ы х системой уп равлен и я ,  а т а к ж е  .щ у п равлен и я; полож ение о п одр аздел ен и ях  ВЦ ; ш татные 
зад ач ,  связан н ы х  с правовой реглам ен таци ей  процессов соз- расписания  подразделений В Ц  (порядок ф инан си рования , 
д ан и я ,  внедрения и эк сп луатац и и  АСУ. формы отчетности, п оказатели  оценки производственной дея-
Весь массив правовы х норм, составляю щ их  правовое обсс- гельиости и д р .) .  
печение АСУ, мож но класси ф и ц и ровать  на следую щ ие основ- Б ольш ое  влияние  на  реглам ен тац и ю  правовы х отношений 
ные группы: нормы, реглам ен ти рую щ ие процесс разр або тк и  и и условиях ав то м ати зац и и  о к а зы в а ю т  норм ативны е акты , ус- 
внедрения  АСУ; нормы, определяю щ и е правовое полож ение і лп ан ли ваю щ н е правовое полож ен ие  работников , обеспечива- 
вы числительны х центров и их работников; нормы, регулиру- ющих со зд ан и е  и ф ункц иони рование  АСУ; д олж н остн ы е  инст- 
ю щ ие отнош ения, св язан н ы е  с информационны м, техническим, рукцми, у стан ав ли в аю щ и е  и зак р еп л я ю щ и е  п рава , обязаннос- 
м атем атическим  обеспечением АСУ; нормы, реглам ентирую - гп и ответственность работников  отраслевы х  В Ц  и сл у ж ащ и х
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